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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain, 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, 
maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 


















Bahwa sesungguhnya Allah meningkatkan derajat bagi orang-orang yang berilmu 
pengetahuan diantaramu dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui. 
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Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini bertujuan meningkatkan ketrampilan berbicara 
melalui bermain peran pada anak kelompok B TK ABA Sabrang 2 Delanggu Klaten 
Semester 2 tahun ajaran 2012/2013, Bab I, PTK ini dilaksanakan dua siklus mulai 
Januari sampai Maret 2013 pada kelompok B TK ABA Sabrang 2 Delanggu Klaten, 
dengan jumlah anak 11 laki-laki dan 6 perempuan. Prosedur PTK ini meliputi refleksi 
awal, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, dan analisis data. Sementara itu 
desain PTK ini terdiri dari perencanaan, observasi dan refleksi. Hasil PTK ini 
menyimpulkan bahwa melalui Bermain Peran dalam pembelajaran dapat 
meningkatkan ketrampilan berbicara pada anak kelompok B TK ABA Sabrang 2 
Delanggu Klaten tahun ajaran 2012/2013. Peningkatan ini terjadi pada siklus 1 dan 2. 
Keberhasilan berbicara pada siswa kelompok B TK ABA Sabrang 2 Delanggu Klaten 
meningkat dari 25% dikondisi prasiklus menjadi 53% di siklus I dan akhirnya sebesar 







Kata Kunci: Bermain peran, Ketrampilan berbicara. 
 
  
 
 
